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HUBUNGAN KECERDASAN SPRITUAL DENGAN PERILAKU 
PROSOSIAL PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI 












Kecerdasan spritual sangat penting bagi mahasiswa agar bersifat humanis, 
menjaga hubungan baik terhadap lingkungan, dan mengwujudkan rasa kepedulian 
mahasiswa agar terwujudnya prilaku prososial. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kecerdasan spritual dengan perilaku prososial pada 
mahasiswa. Metode penggumpulan data menggunakan skala penelitian 
kecerdasan spritual dengan jumlah 44 item dan skala perilaku prososial dengan 
jumlah 52 item yang disebarkan kepada 90 mahasiswa Psikologu Universitas 
Islam Riau yang masih aktif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 
rhandom shampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Korelasi 
Pearson Product Momenet. Berdasarkan uji analisis diperoleh hasil bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan spritual dengan perilaku 
prososial pada mahasiswa dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,235 (*) dan 
nilai signifikansi (p) sebesar 0,026 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis diterima, berarti semakin tinggi kecerdasan spritual maka semakin tinggi 
perilaku prososial. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan spritual maka semakin 















RELATIONSHIP BETWEEN SPRITUAL INTELLIGENCE AND 
PROCOSIAL BEHAVIOR IN STUDENTS OF FACULTY OF PSYCHOLOGY 







FACULTY OF PSYCHOLOGY 




Spiritual intelligence is very important for students to be humanistic, maintain 
good relations with the environment, and realize the students' sense of care so 
that the realization of prosocial behavior. This study aims to determine the 
relationship of spiritual intelligence with prosocial behavior in students. The 
method of collecting data uses a scale of spiritual intelligence research with a 
total of 44 items and a prosocial behavior scale with a total of 52 items 
distributed to 90 Riau Islamic University Psychology students who are still active. 
The sampling technique used is rhandom shampling. The data analysis method 
used is the Moment Pearson Product Correlation. Based on the analysis test 
results obtained that there is a positive relationship between spritual intelligence 
and prosocial behavior in students with a correlation coefficient (r) of 0.235 (*) 
and a significance value (p) of 0.026 (p <0.05). This shows that the hypothesis is 
accepted, meaning that the higher the spiritual intelligence, the higher the 
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